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巻頭言 高知女子大学看護学会長 野嶋佐由美 1
総 説
１. アルコール依存症者の家族の支援プログラムに関する文献検討
越智 百枝・野嶋佐由美・中平 洋子・疋田 琴乃・坂元 勇太・池田 桜 2
２. 海外における災害後の高齢者のリロケーションケアに関する文献検討 渡邊 美保・野嶋佐由美 11
原著論文
１. 精神障がい者の家族のFamily Resilience
－家族内のエネルギーを創生するCompetencyに焦点を当てて－ 中平 洋子・野嶋佐由美 22
２. 血液・腫瘍疾患を持つ青年のShared Decision Makingにおける親や医療者と築く決定の構え
有田 直子・中野 綾美 33
３. 生体肝移植を受けた子どもの家族のセルフケアに関する研究
－移植後の子どもの家族に向けた家族のセルフケア－
岡本 幸江・中野 綾美 44
４. 心臓外科手術患者の唾液中ストレスバイオマーカーと疼痛の関係
井上 正隆・田中眞貴子・池田 光徳 55
５. ICU看護師の意思疎通困難な患者の看護における姿勢 佃 雅美・森下 利子 67
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第42回高知女子大学看護学会報告 高知女子大学看護学会企画委員長 田井 雅子 114
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